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Sadržaj
     7 Ljiljana Marks: Ban Josip Jelačić u hrvatskim usmenim predajama:
Između povijesti i mita (Izvorni znanstveni članak)
  23 Marijana Hameršak: Povijest, književnost i djetinjstvo: Susretišta i
mimoilazišta (Izvorni znanstveni članak)
  41 Antonija Zaradija Kiš: Između Zapada i Istoka: Posebnost hrvatskoga
martinskoga otočnoga kulta (Pregledni rad)
  53 Thedens: Istraživanje folklorne glazbe i etnomuzikologija u Norveškoj
danas: Proučavanje prošlosti i sadašnjosti (Pregledni rad)
  69 Napoleon Ono Imaah: Arhitektura i Ikwerre kultura: Skrivene dimenzije
(Izvorni znanstveni članak)
  83 Maja Povrzanović Frykman: "Eksperimentalna" etničnost: Susreti u
dijaspori (Izvorni znanstveni članak)
103 Ivana Polonijo-King: Čijim riječima? Antropološka narativna analiza
međunarodnih volonterskih priča (Izvorni znanstveni članak)
125 Renata Jambrešić Kirin: Politika pamćenja u hrvatskoj socijalističkoj
kulturi: Neka zapažanja (Izvorni znanstveni članak)
145 Tea Škokić: Romantična ljubav (Izvorni znanstveni članak)
167 UPUTE AUTORIMA
